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EVENING OF SONG RECITAL 
Shiela Kibbe, Director 
Tuesday, February 4, 1997 
6:00 pm 
855 Commonwealth Avenue 
Concert Hall 
The Sally Gardens (Yeats) 
Mandoline, from Cinq mefodie~ d~ Ven~~, Op. 58 (Verlaine) 
Les Roses d'Ispahan, Op. 39 No. 4 (de Lisle) 
Seligkeit (Holty) 
Rebecca L. Fuchs, ~op~o 
Hye-Sun Kim, piano 
Auf dem Wasser zu Singen, Op. 72 (Stollberg) 
Die Manner sind Mechant (Seidl) 
Vieni Vieni 
Verdi Prati, from Alcina 
Tracy Kaufman, mezzo-~op~o 
Hyae-Seon Shin, piano 
As When the Dove, from A~ and 9alatea 
Alisa Cassola, ~op~ano 
Giovanna Confalone, piano 
Ombra Mai Fu, from XeAX~~ 
Stille Amare, from 7olo~o 
Bel Piacere, from Ag~ppina 
Die Bekehrte (Eichendorff) 
Die Spr&de (Eichendorff) 
Agnes (Morike) 
Nathan Peterman, m~ alto 
Giovanna Confalone, piano 
Ashley Johnson, ~op~ano 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
from Li.e~ .e...i..nR..6 j!.ah~en 9~~ (Mahler) 
Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
Gieng heut' Morgen uber's Feld 
Die zwei blauen Augen 
Tuesday Jane Rupp, mezzo-~op~o 
Roland Jaekel, piano 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Antonio Vivaldi 
(1680-1743) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
George Frideric Handel 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Romance (Bourget) 
An die Musik, Op. 88 No. 4 (Schober) 
Verborgenheit (Morike) 
from l!uwdo11.a 
Elizabeth George, ~op~o 
Shiela Kibbe, piano 
Recit. Oh, worse than death indeed! 
Aria. Angels, ever bright 
Chanson d'avril (Bouilhet) 
Amorosi miei giorni 
S;renade Florentine (Lahar) 
Stephanie B. Sabin, ~op~o 
Shiela Kibbe, piano 
Le Manoir de Rosemonde (de Bonnieres) 
Phidyl~ (de Lisle) 
Gary Durham, Rall.iione 
Shiela Kibbe, piano 
I Hate Music! (A Cycle of 5 Kid Songs for Piano) 
My mother says that babies come in bottles 
Jupiter has seven moons 
I hat P. Mus i c 
A big Indian and a little Indian 
I'm a person too 
Candace Zaiden, ~op11.ano 
Patrick Yacono, piano 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Franz Schubert 
Hugo Wolf 
George Frideric Handel 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Stefano Donaudy 
(1779-1825) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
